




Lampiran 1 :  Kartu Kerja Magang 
Lampiran 2 :  Kehadiran Kerja Magang 
Lampiran 3 :  Laporan Realisasi Kerja Magang (Dosen Pembimbing) 
Lampiran 4 :  Laporan Realisasi Magang (Pembimbing Lapangan) 
Lampiran 5 :  Formulir Konsultasi Magang 
Lampiran 6 :  Surat Keterangan Kerja Magang 
Lampiran 7 :  Input dan Penghitungan Gaji PT A 
Lampiran 8 :  Rekap PPh Pasal 21 PT A 
Lampiran 9 :  Input dan Penghitungan Gaji PT B 
Lampiran 10 :  Input Pembelian PT C Tahun 2013 
Lampiran 11 :  Input dan Rekap Purchase Order PT C 
Lampiran 12 :  Input Pembelian PT C Tahun 2014 
Lampiran 13 :  Rekap Kesalahan PPN PT C 
Lampiran 14 :  Input Rekening Koran PT C 
Lampiran 15 :  Rekap Rekening Koran PT C 
Lampiran 16:   Hasil Pencocokan Faktur Pajak dengan Daftar Pajak PT C 
Lampiran 17 :  Input Penjualan PT D 
Lampiran 18:   Input dan Penghitungan Gaji PT D. 
Lampiran 19 :  Penghitungan PPh Final 4 (2) PT E 
Lampiran 20 :  Penghitungan Ulang dan Pencocokan PPh 21 PT F 
Lampiran 21 :  Tanda Terima Dokumen PT F 
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Lampiran 22 :  Input Penjualan PT G 
Lampiran 23 :  Input Rekening Koran PT G 
Lampiran 24:   Input e-SPT PT G. 
Lampiran 25 :  Input dan Rekap Pengeluaran Kas PT H 
Lampiran 26 :  Input Penjualan PT H 
Lampiran 27 :  Input Pembelian PT H 
Lampiran 28 :  Rekap PPh Pasal 21 PT H 
Lampiran 29 :  Rekap PPh Pasal 23 PT I 
Lampiran 30 :  Rekap PPh Pasal 4 ayat (2) PT I 
Lampiran 31 :  Input Rekening Koran PT J 
Lampiran 32:   Pengklasifikasian Detil Transaksi PT J. 
Lampiran 33 :  Pencocokan Bukti Potong PPh Pasal 23 PT K 
Lampiran 34 :  SSP dan SPT 
Lampiran 35 :  Bukti Bayar dan Bukti Lapor 
Lampiran 36 :  Daftar Pajak Masukan dan Pajak Keluaran 
Lampiran 37 :  Purchase Order dan Faktur Pajak 
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 DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama Lengkap :  Allysa Inez Chendra 
Jenis Kelamin :  Perempuan 
Tempat, Tanggal Lahir :  Jakarta, 29 Mei 1993 
Agama :  Katolik 
Alamat :  Jl. Lavionda III blok F12/26 sektor 1.5 Bumi Serpong  
Damai 
Telepon :  021 5387052/ 089682382272 
E-mail :  odilia_inez@hotmail.com 
Pendidikan : 
1997 – 1999 : TK Bunda Hati Kudus 
1999 – 2001 : SD Bunda Hati Kudus 
2001 – 2005 : SD Stella Maris Bumi Serpong Damai 
2005 – 2008  : SMP Santa Ursula Bumi Serpong Damai 
2008 – 2011 : SMA Santa Ursula Bumi Serpong Damai 
2011 – Sekarang : Universitas Multimedia Nusantara 
 
Pengalaman : Panitia Lomba Akuntansi “Battle of Aces 1” tingkat SMA 
  Asisten Laboratorium Pengantar Akuntansi 2 (Semester 4) 
  Asisten Laboratorium Pengantar Akuntansi 1 (Semester 5) 
  Asisten Laboratorium Pengantar Akuntansi 2 (Semester 6) 
  Asisten Laboratorium Akuntansi Manajemen (Semester 6) 
 
Kemampuan : Memiliki kemampuan mengoperasikan Microsoft Word, 
Microsoft Excel, dan Microsoft Power Point, serta mampu 
berbahasa inggris. 
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